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◇執筆者紹介 
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松本 友一郎      〃     助教     （ボランティア行動学） 
片平 建史       〃     特任研究員  （認知能心理学） 
服部 憲児    大学教育実践センター  准教授 （教育制度学） 
上田 博司    人間科学研究科  講師 
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編集後記 
 
 『大阪大学大学院人間科学研究科紀要』第 38 巻をお届けいたします。本巻の原稿
執筆、編集・発行にご協力いただきました皆様に心よりお礼を申し上げます。 
大阪大学創立 80 周年記念にあたる 2011 年は、東日本大震災と原子力発電所事故
やギリシャに端を発する経済危機など内外ともに激動の年でもありました。今回の
震災で亡くなられた多くの方々の冥福を祈り、被災地の復興や原発事故の収束のた
めのさまざまな努力が一刻も早く実を結ぶことを願います。 
 長年にわたり本学の研究・教育にご尽力いただきました大坊郁夫先生、三浦利章
先生は、今年度をもってご退職されます。本巻には、両先生のご経歴および業績を
掲載させていただきました。 
（小林） 
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